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RECEPTION A LA BIBLIOTHEQUE DU MUSEE DE L'HOMME 
Le mercredi 1er juin, une vingtaine d'Assistant librarians de la région 
londonienne ont été, au terme d'un séjour d'une semaine à Paris, reçus par 
les membres de l'A.B.F. au bar du Musée de l'Homme. 
Mlle ODDON et ses collaboratrices ont apporté tous leurs soins à cette 
réunion cordiale et à la visite de la Bibliothèque du Musée, qui l'avait pré-
cédée. 
REUNIONS DE BUREAU 
28 MARS 1955 
Première réunion du nouveau Conseil. On procède d'abord au tirage au 
sort, exceptionnel, destiné à assurer le renouvellement par roulement des 
vice-présidents, renouvellement prévu par l'article 5 des nouveaux statuts. 
Sont désignés par le sort : pour un an, M. GUIGNARD; pour deux ans, M. CARO; 
pour trois ans, Mlle MASSON. 
Le Conseil met au point un programme de manifestations pour le pro-
chain trimestre, en particulier une réunion à Albi au mois de juin. Le principe 
d'une réunion-promenade est retenu pour la fin de septembre ou le début 
d'octobre. 
Le problème des sections spéciales ou régionales est abordé sans être 
définitivement tranché. Les différents problèmes posés par la participation 
au Congrès de Bruxelles sont également examinés. 
17 ET 27 MAI 1955 
Deux autres réunions sont consacrées par le Conseil à l'examen et à la 
mise au point des rapports envoyés au nom de l'A.B.F. au Congrès de 
Bruxelles. 
NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Marie-Louise BOSSUAT, bibliothécaire contractuelle au C.N.R.S; 
Mlle Mireille CAUNÉSIL, bibliothécaire de l'Institut Polytechnique de Grenoble; 
Mlle Reine CORMIER, adjointe au Chef du Service central de la Documentation 
de l'I.N.S.E.E.; Mlle Césarine FARNE, responsable des Bibliothèques pour tous 
de la Gironde; Mlle Suzanne JUBERT, bibliothécaire des Ecoles d'art appliqué 
de la Ville de Paris ; M. Jean-Pierre KINSCH, bibliothécaire d'Esch-sur-Alzette 
(Grand Duché de Luxembourg) ; Office central des Bibliothèques de la Région 
lyonnaise; M. Gilbert OUY, bibliothécaire au Cabinet des Manuscrits de la 
B.N.; Mlle OZANNE, bibliothécaire contractuelle à la B.N.; M. Bernard-Emile 
PATRIGOT, attaché à la Bibliothèque de la Sorbonne; Mme Geneviève PERCE-
ROU-APPLETON, assistante à la Bibliothèque Forney; Mlle Sylviane PIGEOT, 
bibliothécaire au Centre pédagogique régional de Besançon; Mme Elisabeth 
POPRAWSKI, bibliothécaire-adjointe du Conseil de l 'Europe; M. Richard WA-
GNER, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Mulhouse. 
